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   In report I, I have reported on the activity of pyrophosphatase of normal rabbits by 
use of Maeda's method and compared with phosphomonoesterase in it. And now I tried 
to make out the changes of activity under a few experimental renal disturbance, that is, 
ligation of ureter on one side, injection of corrosive sublimate and potassium dichromate. 
   The results obtained were as follows. 
   Chapter I. Change of pyrophosphatase activity in rabbit's kidney under ligation of 
ureter on one side. 
   In this chapter I reported the change of activity in rabbit's kidney under ligation of 
uretar on one side. 
   (1) The kidney become hydronephrosis and hydronephrotic atrophy and shall divided 
3 stadium. Reaction of glomerulus and tubule which shows the pyrophosphatase activity 
in normal condition, decreased according to atrophy of its epithelium, and reaction of 
Henle's loop, papillary dut and collecting tubule were increased. 
   (2) I could not find the histological and histochemical changes on the opposite kidney. 
   (3) Sometimes reaction of  interstitial fibrous tissue that was often negative in normal 
condition showed the weak positive. 
   (4) I could not find thechanges of wall of blood vessels. 
   Chapter II. Change of pyrophosphatase activity in rabbit's kidney under injection of 
corrosive sublimate. 
   In this chapter I investigated the change of activity in rabbit's kidney under injection 
of  corrosive sublimate. 
   (1) Pyrophosphatase  activity: of cells and tissue that suggest the morphological 
changes decreased clearly. 
   (2) Decreaseof pyrophosphatase activity often appeared before morphological changes, 
that is, I recognized functional disorder before morphological changes. 
   (3) Functional compensation exist between collecting tubule and distal or proximal
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convuluted tubule. 
   (4) Renal disturbance results from injection of corrosive sublimate are more stronger 
in distal or proximal convuluted tubules than glomerulus. 
   (5) Activity in new cells was stronger than injured cells. 
Chapter III. Change of pyrophosphatase activity in rabbit's kidney under injection of 
potassium dichromate. 
   In this chapter I discussed the change of activity in cause of injection of potassium 
 dichr  omste. 













内 馬渡,前 田の業績を考慮 し本報では尿管結
紮,昇 乗投与,及 び重クロム酸カ リ投与の三方
法を行つたので,藪 にその成績の概要を述べる
こととする.





























































































































項 と比べ殆 ど変化を認めず,L皿 型共に痕跡的
陽性乃至は弱陽性を示す部分を散見する.乳頭管
上皮,そ の他の部分では著変を見ないが血管壁内












































































































































腎を形成するが,そ の 過程 と して 腎機能の停
止,又 腎の形態的変化を招来する事は緒言に於
て述べた如 くで,そ の際の組織学的変化 も各報
201
告者間に概ね意見の一致を見ている.即ち垂水
・登谷 ,武内 馬渡,等 は水腎性萎縮の経過を




学的変化に伴 う 「ピ」 の態度を追求 し,柳かの
知見を得たので蕪にその成績を総括的に述べ,




水 ・登谷,武 内 馬渡,の 成績 と殆 ど同じ結果
を得ているが,「 フ」 と 「ピ」の分布にはやや
相違を認める.(武 内 ・馬渡の実験はアルカ リ
「フ」に就いて行われているので,著 者の成績









織化が著明で 「ピ」反応も1,皿 型共に殆 ど陰












になると,萎縮 の程度 も強 くなり,「ピ」「フ」
共に反応の高度の減退を示すものあり叉消失す






は全 く陰性,「 ピ」 も殆 ど全 く陰性を呈する.
ヘンレ氏係蹄では内腔の拡張,上 皮の萎縮消
失等の変化は主部上皮の変化 と相前後 して出現



































謝に関 して 「フ」 と同様な意義 を有するもので
あるならば 「ピ」の 減弱は機能の減退を意味
し,「 ピ」の出現は機能的活動の勃発を意味す




能 の減退 と共に 「ピ」が減少乃至消失する事実
から機能の変動を形態学的に把握 し得 る事が本







時 と比べ大 した増強は認 められない.
反対側腎では肉眼的に代償性肥大が認められ









増強す る部分 としてはヘンレ氏係蹄,集 合管の





が,結紮 により増強す る事は同様に或 る種の機

























































































































































り染色性 も不良 となる傾向がある.勿論 核消失を




檬 である.ヘ ソレ氏係蹄 では 軽度の胞体の混濁,




















































ても 「ピ」反応はL亜 型共に幾分な りとも残
存し完全に消失したものは見られなかつた.
細尿管系 ではその変化が 一次的 のものであ
























のではないか と考えさせ られる様な点が少 くな
い.
ヘンレ氏係蹄では,長期大量投与群にのみ軽











性に伴 う機能障碍 に対 して,集合管上皮が代償
的に機能元進を来したものと考え得 るのではな
いだろうか.











あるのは,新生 とは言 うものの連 日の昇莱注射






















第 皿編 重ク ロム酸 カ グ投与家兎腎に於け る活性分布 の変動
第1章 緒 言











た.即 ち;第1群 は1%水 溶液1.Occ宛3日間計30
mg,第皿群は1.Occ宛6日間計60mg,第 皿群 は
1.Occ宛10日聞計100mgを夫々注射した.






































































































酸カ リが細尿管上皮 より排泄 される為であろう
という結論に到達している.此 の事実は昇釆に
於ける場合と同様で血行申の毒物が先ず接す る



















「ピ」 反応では,組 織学的変化に 呼応して


































2)形 態的 変化を来す 以前の機能的変調を
「ビ」反応によつて知 り得 る.
3)重 クロム酸カリによる腎障碍は細尿管に
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Chapter1.ChangesofPyrophQsphataseActivitアinRabbit'sKidneyunder
LigatiotlofUreterononeSide.
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